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GP: un servei a la democràcia
Fa 25 anys desapareixia eL Grup de
Premsa de Mataró, una iniciativa pe¬
riodística que pretenia fer arribar als
ciutadans la veritat sobre el que
passava al carrer enmig del convuls
ambient de la Transició. Ells van do¬
nar veu per primera vegada a les
associacions de veïns, les entitats i
també als incipients sindicats i
partits polítics. La idea que els
periodistes treballessin en cadena
per anar contra el règim va tenir
rèpliques en altres indrets del país de
maneres més o menys formals.
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"Fórem una escola de periodistes que vam
col·laborar activament en favor de la recuperació
de la democràcia en el si de L'Assemblea de
Catalunya", recorda Manuel Cusachs. "Amb el Grup
de Premsa vaig aprendre que la base de la profes¬
sió és l'honestedat. I així ho practico", assegura
Teresa Carreras. Tots dos, periodistes en actiu, van
ser membres del Grup de Premsa, un col·lectiu
nascut a Mataró l'any 1971 que volia ser el porta¬
veu del que passava no solament a la ciutat sinó a
tot el Maresme, denunciant la política municipal i
donant a conèixer aquells esdeveniments que eren
silenciats, deformats o manipulats per la premsa
oficial. Explicar la realitat era la seva manera de
col·laborar amb l'oposició antifranquista integrada
a l'Assemblea de Catalunya.
El Grup de Premsa va ser una experiència periodís¬
tica singular en uns anys trepidants. El seu origen
cal buscar-lo el 1970. Per aquelles dates el règim
clausurava el setmanari El Maresme. Mentre el grup
editor no trobés la manera de tornar a treure la
revista al carrer, part de l'equip de periodistes que
hi col·laborava va empescar-se la idea d'"ocupar"
-pacíficament, és clar- les corresponsalies dels
mitjans de Barcelona i donar així la seva versió del
que passava a la seva ciutat. Així naixia el Grup de
Premsa (a partir d'ara GP), format per 14 joves
mataronins i constituït com a cooperativa.
Com funcionava el GP? Els seus membres es
reunien setmanalment a la Llibreria Robafaves, ja
que dos d'ells, Pep Duran i Teresa Carreras -excor-
responsal a Brusel·les de TVE, exdirectora d'infor-
matius de TVE a Sant Cugat i actualment directora
adjunta del programa Redes- pertanyien a la coo¬
perativa. La trobada era els dijous al vespre, a les
nou, quan l'establiment ja havia abaixat la persia¬
na. "Fèiem un repàs dels temes (roda de premsa
d'alguna associació de veïns, d'un sindicat clandes¬
tí com Comissions Obreres, d'algun partit polític
com el PSUC), ens repartíem la feina i ens passà¬
vem la informació entre nosaltres", recorda Cu¬
sachs, que actualment segueix vinculat al periodis¬
me local. D'aquesta manera l'endemà sortia als
Roda depremsa de
l'Ajuntament de
Mataró als anys setanta.
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mitjans diaris de Barcelona (o setmanaris com
Oriflama, Canigó, Presència, Cambio 16) la mateixa
informació. Fins i tot es consensuava el número
d'assistents en un míting o una manifestació.
Cada membre del Grup pertanyia a un mitjà dife¬
rent, però quasi tots escrivien a El Correo Catalán
que treia un suplement comarcal («Costa Brava,
Maresme») on s'informava d'aquestes comarques.
Un feia la critica d'art, l'altre la cultura, esports... i
els diners que es cobra¬
ven eren administrats
per Pep Duran, el qual
aplicava un barem i els
distribuïa. "Una misè¬
ria, tot plegat", apunta Cusachs. Els mitjans barce¬
lonins desconeixien l'existència del GP. I també de
forma lògica el Grup no es va donar a conèixer com
a tal, per qüestions legals i de seguretat, però en
canvi tots els que els facilitaven informado (par¬
tits, sindicats, associacions de veïns, entitats,
particulars) ho sabien. Només havien de connectar
amb un d'ells o trucar al contestador automàtic
-un giny sideral aleshores- que tenien a casa d'uns
dels membres deL grup.
Els mitjans barcelonins
desconeixien Vexistència
del grup mataroní
ACTES CONMEMORATIUS
En motiu del vint-i-cinquè aniversari de la desar¬
ticulació del Grup de Premsa entre el 4 i el 20 de
juny la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró va
acollir una exposició retrospectiva. A més, el dia
de la inauguració es va celebrar una Taula Rodo¬
na titulada "El Grup de Premsa i la seva època",
que va comptar amb la presènda de Salvador Milà,
conseller de Medi Ambient i Habitatge; Jaume
Guillamet, rector de periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra; el periodista Humbert Roma i l'ad¬
vocat laboralista Josep Maria Manté. La periodis¬
ta i exmembre del Grup de Premsa, Teresa Carre¬
ras, va actuar de moderadora. En el transcurs de
l'acte, Guillamet va alabar l'experiència del GP.
"Va representar una il·lusió dins un panorama
tristissim on s'ajuntava el desig periodístic amb
el de canvi polític. De fet, que els periodistes
informessin del que passava és el que no volia el
Règim". Segons Guillamet, el col·lectiu mataroní
va ser un grup singular perquè, a diferència d'al¬
tres que van néixer en aquell moment, cap d'ells
ha acabat en la política.
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Evidentment els sectors involucionistes del Règim
seguien de prop els moviments dels membres del
GP a la clandestinitat. I s'atrevien a esmentar-los
en públic. En una ocasió, Mataró, el periòdic del
Movimiento va publicar un escrit signat per TOC
(un ultradreta local) on els acusava de pertànyer a
l'Assemblea de Catalunya. Era cert, però evident¬
ment no ho podien fer públic. Varen fer tot el con¬
trari. Es varen querellar, van guanyar i el Mataró va
haver de rectificar.
LA CARA OPOSADA DEL RÈGIM
Mentre repassa les fotos d'aquella època, Enric Sala
(Mundo Diario), actual sotsdirector de tancament
d'El Periódico de Catalunya, recorda que a les re¬
daccions hi havia complicitat amb aquests perio¬
distes demòcrates: "Ningú no sabia si ens passà¬
vem les informacions", apunta. Per a ell, els anys
al GP són "inoblidables i irrepetibles, perquè va ser
una escola immillorable per tocar tot el que passa¬
va. I també perquè vaig conèixer tota aquesta
tropa", afirma assenyalant alguns companys del GP.
"Ningú no ho feia pels diners", comenta. Per la
seva part, Pere Artigas (El Correo Catalán, El Perió¬
dico, Oriflama, Europa Press, El Noticiero Universal),
i que ha estat exdirector general adjunt de CCRTV,
exdirector general d'Audiovisual Sport i exdirector
adjunt de Catalunya Ràdio, afirma que el GP va
servir d'altaveu a entitats, associacions de veïns i
partits que no tenien presència als mitjans: "Érem
la cara oposada a la informació oficial", assegura.
Jaume Itchart (El Correo Catalán i Diario de
RÈPLIQUES A DIFERENTS INDRETS
L'experiment del Grup de Premsa va tenir rèpliques
a altres indrets, com a Sabadell. "No teníem un
nom específic. Érem periodistes i demòcrates, és a
dir, la premsa canalla. Malalts assedegats de justí¬
cia social i d'esperances
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i irrepetibles, una escola per a las autoritats»,
immillorable» (Enric Sala) recorda Jaume VaLls
actual responsable de
cooperació de l'Ajuntament de Terrassa. Tot i que
després ha estat vinculat a aquesta ciutat, les
seves primeres experiències periodístiques les va
tenir al seu Sabadell natal. L'any 1971 Valls
col·laborava a la revista Can Oriach, publicació
d'un barri obrer que esdevingué portaveu i refugi
de l'oposició sabadellenca i a la revista T/S, l'òrgan
conjunt de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell i
dels Amics de les Arts de Terrassa, d'un perfil més
intel·lectual. Ambdues publicacions pretenien
contrapesar al diari Sabadell del Movimiento, però
evidentment la incidència per tiratge, difusió,
multes i tancaments, era més aviat escassa. La
nova estratègia informativa dels opositors al Rè¬
gim va passar també llavors per accedir a les cor-
Teresa Carreras amb
Marcelino Camacho.
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Barcelona), i actualment desvinculat del periodis¬
me, recorda el GP com una experiència vital: "Ens
obligava a viure el que passava al carrer i estar-hi
implicats". Per a altres va ser com una espoleta per
iniciar l'activitat política. "Vaig entrar al GP volent
escriure i va canalitzar la meva vessant política",
comenta Rosa Vila (Catalunya Express i La Vanguar¬
dia Española), també desvinculada de la professió.
La resta de mitjans se'ls repartien Antoni Albert
(Diari de Barcelona i El Correo Catalán), Josep Maria
Fàbregas (Avui, El Periódico, El Correo Catalán),
Teresa Carreras (Avui, Mundo Diario, El Correo Ca¬
talán, Canigó), Josep Català (El Correo Catalán i
Logos) i Manuel Cusachs (Tele/eXprés, El Correo
Catalán, Presencia i El Noticiero Universal). Quatre
altres persones -Pep Duran, Emili Surinyach, Josep
Bruguera i Josep Sanz- van participar també en el
suplement del Correo Catalán. Enric Quintana feia
fotografies per a El Correo Catalán, Mundo Diario i
Oriflama. La dissolució del GP, el 1979, va ser fruit
de la normalització democràtica i de la llibertat
d'expressió assolida arran de la mort de Franco.
responsalies dels mitjans barcelonins. "Així anàrem
teixint una xarxa informativa local que en comptes
de transmetre la informació dels organismes ofici¬
als va obrir pas a la informació de les associacions
de veïns, conflictes laborals i, més endavant, als
primers passos de les forces polítiques", recorda
Valls. A Sabadell, Josep Maria Montseny va iniciar
aquesta tasca a El Correo Catalán amb Lluïsa Do¬
mingo. El van seguir Xavier Vinader a Tele/eXprés,
Dionisio Jiménez a Mundo Diario i el mateix Valls,
que després de la vaga general del 1976, entrà de
corresponsal a La Vanguardia. Obtenien i coordina¬
ven la informació des de dos despatxos d'advocats,
el laboralista d'Antoni Farrés, futur alcalde, i la
Gestoria Miralles de Manuel Garriga.
Les anècdotes de Jaume Valls a Sabadell podrien
omplir un llibre. En una ocasió van ser perseguits
després d'un ple municipal per elements de la
Guàrdia de Franco pistola en mà. Un segon inci¬
dent va ser la citació de la Guàrdia Civil arran
d'una nota sobre una reunió per organitzar la Mar¬
xa de la llibertat. "Vaig ser detingut a l'Escala el
dia d'inici de la marxa i ens van alliberar a les 12
de la nit. L'endemà em van cridar a La Vanguardia.
Pensava que seria l'acomiadament, però vaig ser
rebut amb honors. Em van fer escriure la crònica i
tot», recorda Valls amb afecte. Fou en aquell perío¬
de quan els corresponsals es van mobilitzar reivindi¬
cant unes millors condicions de treball. "Ens pagaven
una misèria i la feina era dura i arriscada", comenta.
Al Baix Llobregat, Joan Salvat, actual director del
programa Trenta Minuts de TV3, recorda com en
una ocasió l'Ajuntament de Sant Feliu li va "dema¬
nar" veure les cròniques que escrivia com a corres¬
ponsal per a El Correo Catalán, l'Avui i la revista
Arreu: "M'hi vaig negar però no va passar res. Et
donaven per perdut", apunta. Segons Salvat, infor¬
mar d'esdeveniments com una vaga representava
una novetat. "Era un trencament, no estaven acos¬
tumats que els diaris parlessin d'aquestes coses",
explica. El periodista comenta que a la seva zona
el contacte entre corresponsals era més aviat infor¬
mal: "Ens passàvem informado però no era una cosa
coordinada". Salvat va coinridir amb persones com
Francesc Baltasar, qui, de La mateixa manera que
Manuel Royes a Terrassa, va passar del periodisme a la
política per esdevenir alcalde. Altres experiènries van
tenir lloc a localitats com Santa Coloma de Gramenet,
amb Mar Fontcuberta i Eugeni Madueño al capdavant.
Un quart de segle
separa aquestes dues
imatges. D'esquerra a
dreta, Toni Albert,
Manuel Cusachs, Pere
Artigas i Enric Sala.
Fotos: Enric Quintana
(superior) i Joan
Salicrú (inferior).
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